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MINISTERIOS DE LA GUERRA YIUCIENDA
. ,. t· . ~
EXPOSICIÓN
SEÑORA.: La. deplorable derilOra que '\'iene sufriendo el
pago de los alcances á que'tienen úerecbo las fuel'zas repa~
triadas de lasislas de Cuba y Filipúius, no proviene, conió
con elTor ha supuesto una parte de la opinión, ni de falta
de crédito legislativo, pues se trata de un gasto cuya aplica-
ción tí. los autorizados para aquellascainpañas no admite_
duda, ni de falt.'l. llc recursos, porque lo mismo elll.nterior'
gobierno de V. M., que el presente, han estado siempre dis-
puestos á arbitrar, mediante operaciones de Tesorerle" los
necesarios para atender al cumplimiento inmediato ~te obli~
gación tan sagrada. ,
La única causa del conflicto es la inmensa fllficultad que
ofrece á la Administración Militar el reconoolmiento y la li~
quidación individual de squel10s créditos. La division de
las fuerzas y el movimiento de'las columnas en tan largas y
accidentadas campañas, la distinta situación de 108 cuerpos,
l~ disolución de unos y la tranexormación de otros, el créci-
do llúmeró de bajas, la irregularidad que esos y otros moti-
vos han introducid? en el pago de los haberes y en la conta-
bilidad de los cuerpQa, hacen imposible que, aun con un efJ-
fuerzo extraordinario, la Administración Militar lleve á, Vdr-
mino la liquidación de los alcances en un plazo inferk1r á
dos años. .
Basta decir, SEÑORA., como complemento y justiflcación
de las indicaciones expuestas á V. M., que se trata /je reco-
nocer y liquidar derechos devengados durante un término
medio de treinta y dos meses á 125.::147 repatriad,.)s de Cuba,
á los causahabientes de 53.572 fallecidos, á 34.853 soldado.s
que pasan á continUar sus servicios en la Pe.nínsula, y de
otros 9.378 licenciados y bajas ignoradas, pudiendo calcuJ,ar-
se en 4.500.000 operaciones nada fáciles, de liquidació:a, el
empeño que por tal concepto pesa sobre las oficinas.rr.J.ilita-
res de contabilidad. . .', . ,
Pero el incesante anhelo de V. M. por remediar'las nece-
sidades del soldado, los sentimientos de justicia y gratitud
con que la opinióu recuerda y estima sus penaliclades y sus
servicios, y en que el Gobierno desea inspirar sus resolucio-
nes, demandan una medida inmediata que es fuerza hacét
compatible, si no con el rigor absoluto de los trámites de lit
contabilidad del Estado, con lo esencial de sus preaeripcio..
nel! y gnx~tías. :N9 ht\euconQ:a.dQ.~ C1Qbiellllo. otro. m.edio
MARIA CRISTINA
El Ministro de llacieuda,
encargado del depacho de Ultramar,
RAIMUNDO FERNÁNDEZ VILLAVERDE
f.?ARTE
A propuesta del Ministro de Hacienda, encargado
del despacho de los asuntos pendientes del, ~'linísteriode
Ultramar, de acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Desde la publicación de oste decreto no
se contraerá obligación alguna con aplicación al crédito
extraordinario concedido para atenciones de la guerra
por las leyes de veintinueve de marzo de mil ochocientos
noventa y cinco, catorce de junio del mismo año y diez
de julio de mil ochocientos noventa y seis, y por el real
decreto de veinticuatro de junio de 'mil ochocientos no-
venta y ocho. Las contraídas con anterioridad que no ha-
yan sido satisfechas, se atenderán con los recursos arbi-
trados ó que se arbitren en virtud de las disposiciones ci-
tadas.
Art. 2. 0 Las obligaciones que no hayan podido pre-
verse á la fecha de este decreto, serán ebjeto, en cada
caso, <le un expediente de crédito extraordinario que
promoverá el departamento á que correspondan, en los
términos prescritos por la ley de Administración y Con-
tabilidad de la Hacienda pública.
Art. 3,. Q El Ministerio de Hacienda solicitará, por los
medios establecidos en dicha ley, el crédito extraordina-
rio preciso para autorizar las obligaciones del personal y
material de la Dirección general de Hacienda del Minis-
terio de Ultramar.
Dado en Palacio á catorce de marzo de mil ochocientos
noventa y nueve.
© Ministerio de Defensa





El Ministro de Hacienda,





El Ministro de la Guerra,
CAMILO G, DE POLAVmJA
OircuZar. Éxcmo. Sr.: Nombrado por real decretó de
16 dd corriente mss Director de la Guardia Civil el tenientfl
genfral D. Antonio DabAn y Ri,tnfrez de AMIlano, la R.,ina
Regenté del Reirlv, In nombre de su Augusto Hijo él Rey
(q. D. ~.), ee na sét"rido ({iltf)on!lt que el general de brigada
D. Ntca"io lIontes Sierra, f!!enrelario de la Dir,c3ión general
de dicho ouerpo y éooárgado interinsD!8llté de la misma,
cese en rste oometido; quedando S. M. satirfdoha del celO,
inteligmaia y lealtrr.d con que lo h.. def!empeñado.
DI'; real orden lo digo a V.!l. para su conocimiento Y
fines oorrespondientes. Dios guarde á V. ]!l. muchol 8.60s.
Madrid 17 de marzo de 1899.
Excmo. Sr.: Ll\ Reina Regmte del Reino, en nombre
de .n Augueto Htjo el Rey {q. D. g.}, 136 ha servido nombrar
ayuds.ntf!s da eampo de V. E. 81 cllpltlln de Ingenieros Don
Pedro de Ane. y de Merlo, qn& 8e halla en situaoión de exce-
dente~n la primHa r~gión, y al capitin de Infanterf~ D. Aa-
tonio Uabáa y ViUeJo, Ilyudanta de órdenes que era de V. E.
en lSuanterjor situaoión.
. De real orden lo digo " V. E. para 811 aonocImiento y
fitlég cc-rrespondientee. :Oío! g'tlüreltl A V. E. muchos .nos.
MadrH 17 de ttilirzo de 1899.
POLA.YIEJA
Heñúr Director gmeral de la Guardia Civn.
S.fiores Capitán 1l:~lUeral de la primera región y Ordenador
Uf; pagos de Guerra..
SEÑOIU.:
A. L, R. P. de V. M.
CAMILO G. DE ]?ot,AYIlYA,
RAJUUNrlO FÉRNÁNDEZ VniLAVERDE
RIl1AL bFXmE"rO
De conformidad Qoil lo propuesto por los Ministtos de
la. GueiTa y de Hacienda) de acnerdo dOn el Consejo de
Ministros.
En nombre de Mi Augmrto :Elijo el Réy Don Alfonso
XIII, y como l:íeina RégentedelRelno,
Vengo en decretar·lo sigüienie: '
Artículo 1. 6 Se pagarán en metállco íntegra é inme-
diatamente sus alcances á todos los licenciados de los
ejércitOs de Cuba y Filipina! que los tengan liquidados
y presenten los abonarés respectivos, procedentes de ser~
vicios en las campaílas Itiántenidaa desde el mes de marzo
de Inil ochocientos noventa y cinco en aquellas isllUl.
Art. 2.0 A los interesados cuyos alcances estén pen-
dientes de liquidación, f3é les entregará también inmedia-
tam\)nte la cantidad que á favor de cade. uno resulte al
respecto de cinco pesetas por mes de campaña, si la acep~
tan como saldo definitivo de sus liquidaciones.
Art. 3.o Los que se hallen conformes con el medio de Sellor .....
saldar desde luego sus créditos, determinado en el artfcu- ......
10 anterior, lo solicitarán del Ministerio de la Guerra du- SEaoIÓN DE E!'rADO :MAYOR ! CAUPÁ~A
ranta el plaz" de tres meses, contados desde la publica-
(}i6n del presente decreto. Los demás conservarán todos DESTINOS
los derechos que les corresponden para cuando se tel'mi- Exomo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nOlllbre de
nen sus respectivas liquidaciones, y á fin d~. realizarlas i su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido' bien norn-
de realizar tales propósitoe que el de fijar prudencialmente ; en el menor plazo posible, dictará el Ministerio de la
una cuota mensual de alcance-tipo, y abonar sin dilación' Gnerra cuantas disposiciones especiales sean compatibles
alguna la cantidad correspondiente á su tiempo respectivo con los preceptos legales aplicables á su ejecución.
de campaña á todos aquellos interesados que la acepten Art. 4.0 El Ministro de la Guerra. y el de Hacienda
como saldo de liquidación . 1 d
. ' con este caracter y con e e encargado del despacho de
ServIrá de base para este cómputo una cuota de 5 pesetas 1 t d Ult d t á 1 di ..
.. I os asun os e ramar a op ar n as sposlClOnespor mes de serVICIO en Ultramar, pues ella representa loque. ' . .
por término medio puede ingresar en la masita de u~ solda- convemen~s para el cump~Iento de este decreto, del
do. Habrá muchos casos en que la suma que tal abono in- 1cual. se dara en su.dfa c~enta a .las Cortes. .
mediato representa, agregada á las 120 pesetas que á más del . Dado en PalaclO á dIez y seIS de marzo de mIl ocho-
vestuario se ha satisfecho á los repatriados al desembarcar, cientos noventa y nueve.
exceda del alcance real que la Administración Militar liqui-
dará en su- dia, y por esta causa el Gobierno habrá de dar
cuenta á las Cortes de una solución propuesta á V. M. para
impedir que la necesidad, como ha sucedido otras veces,
obligue ti esos hijos predilectos de la Patda, que acaban de
exponer su vida y de derramar su sangre bajo nuestras ban-
deras, á ceder á vil precio sus modestos derechos, tan cdsto-
samente adquirido~.
El Gobierno de V. M. ha arbitrado ya los recursos nece-
Barios para el pago inmediato de la considerable cantidad
que representa el cumplimiento de éste decreto, evaluada
por la Administración Militar en pesetas 35.661.205, d¡mtro
del cálculo total de 61.2B5.115, á (píe pueden ascender los
alcances, compu~ndo en ese avance probable de su definiti-
vo importe lo ya satisfecllo y anticipááo y lo qne, POl' estar
x~conocido y liquidado, ha de satisfacerse inmediatamente.
Por las consideraclones expuestas, los Ministros que subs-
criben, de acuerdo con. el Consejo de Ministros, tienen la
honra de ·someter á la aprobación de V.M. el adjunto pro-
yecto de decreto.
Madrid 16 de marzo de 1899.
© Ministerio de Defensa
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brár gob~:rnlldorinilitar dé la provínoia y phua. de HUE.'lvil,
con arreglo álo dispuesto en 61 red necreto de 7 de octubre
de 1895 (O. L núm. 332), allnrom,} th Iuhnterfll. D. Jeaquín
de lts Ríos Butrón, jefe de la Zona de reclutamient·, de
aquella piafa.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocircient" y
efectoil (lou8igniente8. Dioil guiud0 á V. )l. mm~"o'" 11.608.
Madrid 16 de marzo de 18'99.
POLAVIEJA.
Se~or Cl1pitá.n general de Sevilla y Granada.
Seiíor Ordenador de pagos de G1l8rra.
SECCIÓN DE INFAN'rERIA
REEMPLAZO
!lxcmo. Sr.: Vista la instanoia que cur8ó V. E. á eate
Ministerio en 20 del mes próximo pasado, promovida por el
mÚilico mayor del batallón de Oazadorfls de Alcántara, nú-
mero 20, D. José Torá Martín, en solicitud de que 88 la con-
ceda el pase á la li!ituaci6n de reemplazo, con residencia en
uta corte, la Reina 'Regente dd Reino, en nombre de su Au-
gu~ Hijo' el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aeceder á la
J)\'tición del intereeado, con arreglo lÍ lo dispuesto en b real
orden de 15 de fabrero último (C. L. núm. 30), quedando
afecto' la. Zona de reolutamiento de Madrid núm. 57.
De real orden lo digo 8 V. E. para BU acnooimianto y
demás efeotos. Dios guarJe á V. E. muchos aflOa. Madrid
16 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
éifior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
SfJ~or Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
, Exorno. Sr.: Aocediendo (l 10 solioita(lo por el capitán
dé iofllnterfa de la escala activa, con destino en la Z':>DB de
reclutamiento de Barcelona núm. 59, D. Miguol Lucas Rico,
la Reina Regente del Reino, en nombra de su Augu~toHijo
el RfY (q. D. g.), na tenido tí bi¡,n concaderla ell'f.,tiro para
Yecl. (Murcie)', y disponer que cause baj8, por fiu dtll.lles
actual, en el arma á que partenece; resolviendC', al propio
tiempo, que desde 1.o de zbril próximo venidero se 16 abo-
ne, por la Delegaoión de Hacienda da Alicautl;', t!l haber de
210 p!SetaB mensuales, teniendo dench'J por haber IIbrvido
en Ulttamar, á la bonificaoión del tercio de dioho haber, im-
portante 70 pesetas al mes, por halhuse compreltdido en la
dispollición 2.1\ de la real orden de 21 de mayo de 1889, ra-
tiño.da por el párrafo 4.o del arto 3.0 da lB. ley de 21 de abril
de 1&)2 (O. L. núma. 210 y 116) J entendién·lo60 que fll cit&.-
do 8sftalamiimto es provÍBiónl11 haata que Be resuelva en de-
ñnitiva ~obre los dereohr.!l papivos que le corrésponrlan, pre-
'Vio inf)rme del CJDiilejo Supremo de Guerra y Muina.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonoolmiento y
:fines eorrespondientes. Dio! guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 16 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor CapiMn general de Catalufia.
Batiores Presidente del Consfjo Supremo de Guerra .arinft y
Ordenador de pagos de Guerra.
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E:r.:(;IIlO. Sr.: HabL-;;l'lc; cU'11plid.ü la aJs.d !";gL',x,(nk'::a
para d retiro el clI,pitan de Iofr.nts!ia. de la ~scülB d·:') l'tIE;;¡r-
Ya, d.'cto al regimil'nto reBl':rVB de Legrobo nú:n. 57, D. b.n-
gel Ji~611eZ Mira~da, la .~eina Rl?geu\o' Gel Reino, ell. nm:nbrió
Üo;1 slAugast(', Hlj') d Rey (q. D. g.), ha. tauLlo t. bbl :;i,.-
p"ner ':ruc Clluse b!lja p':r tia del m68 aetual, (JI: d ;;,:mu:\'
qu~ p:¡rtemcf<, y P¡'lS8 a ~itullción dsutira:!o con :.-e"il1eh. i ..t
¡ ¡¡n Ptejaao (Logr.>ño); resolvitmrlo,:J.i propio tiemp'. <¡.1;
1 d'€8.h-; l.0 01;- e.hl'U próxi.:no VtmUerll se le ub.:ne, por la ~ -,-
¡ legf.c:óu d'3 Ha.ci",ud~ da dicha. provincia, f,l habJr d.e. 250
¡ pesiltt.8 menrmalss, teniendo daracho por habar Fe,vid.o e..
1 Ultramar, á III bonificaci.ón del tercro de dicho haber, i~­
1
1
' portante 83'33 pesetas ti mes,.por hallarse comprendi lo en
la disposición 2.1\ de la r?nl orden d.e 21 do mayo de 1889,
! ratificada por el párraio 4.0 del arto 3.° de la ley da 21 Ea
abril de 1892 (O. L. núms. 210 y 116), Yentendiéndose q~le
el citedo l3efialamiento ea provieional hasta que B3 resuelva
· en definitiva ~obre IOIil derechos pasivos que le correspOlld:mI pnviu informe del CJnsejo Supremo de Guerra y Madna.
¡ De tea.l orden lo digo á V. lIJ. para ¡;jU conodro.ie:.lte 1
I fines correspondientes. Dio!! guerde 8 V. E. muchos sñüs.
Madr~d 16 de marz<) f1e 1899.
POLAVIEJA
ISeñor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas,
ISeñoreE Prel!!identa del GODsejo Supremo de GU'erra y 1'tI'lritlft'y Ordenador de psgos dI;} Guerra. .!í -.---.,--
·!¡ Excmn. Sr.: Habisudo cumplid;:; la edad regla.menta:la¡para el retiro el capifá:1 da Infantt!rb de la eSf!lilr. da re5'·'(-
¡r va, decto á la Ztme. da reclutsmif;uto dI:> Ovi~do núm. 7}J,D. Fr.lr1cisco Rocirígu~z Suárep;, la R~ina Rsg8nte del Reir.",
j en nombre d~ su Augusto Rijo el R¡;,y (q. D. g.), ha tr'ni'loí á oien disponAr que C1HIiJEJ bajn, por fin (Iel maB aotual, a!J ei
1 srooa {: fIne pert9r.\t'ca, y paRe á llitUfi~iól) de rati:r.ll.do '~f'n '".-! l'iden,:,ia ~n Oviedo; r6so1viendc.', al propio tiempo, qUEl d~B'
! '.le ~.o de sbríl. próximo yenidero .se. .le ~bone, p:,r la..Deh~-
gaClón de Hflclende. de dIcha provmn18, el hlib',r o.e 200 pe-
l3etá.!l mensuales, teniendo derecho por haber sorvHo en Ul-
tramar, á la bonific$ción del teroio de dicho haber, impor-
tante 83'33 pesetas nI mes, por hallarse comprendHo en 16
disposioión 2.11 d" lo. real orden da 21 de mayo de 1889, ra-
tíficada por el p>\mdo 4.° del arto 3.0 de In ley de 21 de
ábril de 1892 (O. L. núms. 210 y 116); y. entendiéndose que
el citadosetialamiento es provisional hasta que Be resuelva,
l en definitiva, sobra Jcs ll-:rechüo pasivos que le oorrespondanprevio informe del Ooneejo Supremo de Guerra y Marins.í DQ rallol ord~m lrJ digu 8 V. E. para su .~onoeímie;,to
1 y fines eo,.ra8pond~(;lltil8, Dios guards á V. .ID. muchoe aikB.
1Madrid 16 d~ marzo de 189f.J.
~ POLAVIEJA
88ft.;)r Capítl'm gt'Dt'r..l :1.~; Ce.atilla la Vieja.'
8eñor:::ro Pr~Bide!.lte dd Consejo Supremo de Glterr~ y Malina
y Old6l"JaUOr de pago!.! da Gllerra.
..~
Exomo. Sr.: Habiendo cumplid.o la edad reglamenta-ris.
J~ para ~l retiro el oapitán de InfanteríB de la escala da re;szr-va, afeoto al reghniento de Oviedo núm. 63, D. José Vá~­ques Pérez, la Reina Regente del Reino, en nombre de BU Au-I gueto Hijo el Rey (q. D. ~.), ha tenido 8 biBn disponer que
¡ causE'! baja, podin del mes aotual, en el arma á que perte-
•
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mc", y p~f1e á sltuación de retirado con re~id('nci& en Ma- I
dri tj !éI:JoJviendo, a! pr,.pio tiemyo, qua dlisdd 1.0 de abril 1
pr(Jximo ven'dl:!ro se le abone, pOi' 11$ P~gaduria de la Jun-
ta de Clases Pasivllfí, el haber provisional de 225 peset8~
m¡;.usuales, interin se ih)termina el definitivo que le con€s·
ponda, previo informa del Oo:nsejo Supremo de Guerra y
Marina.
Da rea.l orden lo digo tí V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán genaral de Castilla la Vieja.
Señorfs Presidente ¡¡el Consejo Supremo de Guerra y Marina
y OtdeIlador de pagos de Guer!"a.
IíJ .....
Excmo. Sr.: Ha.biendo cumplido ll\ eda.d reglam~ntari..
para el retiro el primer teniente de Inf$nteda de la. escala
de reserva, afeoto á 13 Zona de reclutamitlnto de Za,agollia
núm. 55, D. Joaquín Paz Gonzáll'lz, la. Reina &!gente del Rei·
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q •.D. g.), ha te-
nido á bien disponer qua caulle baja, por fin del mes.ctual.
en el arma á queperteneoe, y pase á situación de reti!-'.ado
con residencia en Zaragozej res~lvi6ndo. al propio,tiempo.
que desde 1.° da abril próximo venidero se le abane, por
la dele!Z8ción de Hacit>nria de dicha provincia, el haber pro·
visioDal de 168'75 pesetas mensuales, interin se det\:'rmina
el definitivo que le corresponda. pr¡;vio informe del C¡:JDsejo
Supremo de Guei~a y Malina.
De raal orden lo digo á V. E. pilla su conooimienlo .,
fines consiguieutell. Dio!! guarde á V. E. muahos añoe.
Madrid 16 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el 8argerdo
de la Zona de reoluta~ltnto de Slintiago núm', 35, Dámúo·
AlQUSO y Gonláisz, la Reina Rtlgenta del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con-
cederle el retiro para PAdrón (Coruña), y dispont:r que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma tí que perteneoe; re-
solviendo al propio tiempo, que desde 1.- de abril pró.ximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de di.
cha proviucia, el haber provisional de 75 pesetas mansualee.
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y;
fines condguientes. Dios guarde á V. E. mucbos años. Ma..
drid 16 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la echJ reglamentaria ,
para el retiro el capitán (le Il..fanteria de la escala da reser· Safior Capitán gf'neral de Aregón.
va, afecto tí la Z)na de reclutamiento de la Corufía núm. 32, Señores Presidente del Consejo Supremo de GRerra "1.lIria•
D. Francisco Franco Riv3ra, la Reina. Regente del Reino, en y Ordenador de pagos de Guerra.
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D, g.), ha tenido á
bien disponer que causl=' baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situaoión de retirado, con re-
f;ülencia en la C¡lrufis; reí!olvieudo al propio tiempo, que
desdt:l1.° de abril próximo venHero, se le abone, por 13. Pa-
galutfa GEl la Junta ce Ciasas Pa@ivas, el h\iber provisional
de 225 pesetas mensu¡ales, ínterin se determina el definitivo
que le corre;¡ponda, previo illfiirme del Consejo Suprllmo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fiase consiguientes. Dios guarde á V. Jíl. muchos años.
Madrid;l.6 de marzo de 1899.
Señor Ctlpitán general de Galiola.
Señores Presidente del CÚDll3jo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: HabIendo cumplido la edad reglamentaria
para el rl::tiro el primer tElnirnte de Infaut'Jria de la escala.
de reserva, en comiílión lm fJI regimiento de Malloroa núme-
ro 13,. D. Federico Puchol Bu, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su AogutóJto Hijo el Rey (g. D. g.), ha tenido
á bien disponer qne cause baja, por fin del mes actual, en
el arma. á que pertenece, y pase á Ilitua.ción.de retirado con
residencia én Valenoia; resolviendo, al propio ti, mpo, que
liesds 1.o de abril próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda da ~icha provincia, el haber de 93'75
pt:sdas mtneuah's, teniendo derechJ por haber servido en
Ultramar, á Ir. bonificación del tercio de,dicho haber, impor-
t«nte 31'25 pesetas al mes, por hi<llarse 'comprendido en la
dispollición 2.a de la real orden de 21 de mayo de 1889, ra-
tincada por el pál'rL\fo 4.° del arto 3.0 de la ley de 21 de
.ablil de 1892 (C. L. núms. 210 y 116), Y entendiéndose que
61 ,cita,jo sAñalamiento es provisional hasta que /le resuelva
en d(:D.llitiva sobre los dí.'rochos pasivos que le correspondan,
previo infllrme del Cc\l\sejo Bupremo de Guerra y Marina.
De re81 orden lo digo t\ V• .tIl. para su conocimiento y
:6ne~ c.nsiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos afios.
Madrid 16 de marzo de 1899.
POLAVIEJ'A
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Prel!idente del Consejo Supremo de Gaerra y lIarina
y Ordenador de pagol de Guarra.
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Snpremo de· Gúerra '1 !brial
y Otdenador de pagos de Guerra.
'~'-
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E~' elevó'
á esta Ministerio con fecha 20 de febrero último, la ReinA
Regente del Reino, en nombre de @u·Angusto Hijo el Re,·
(q. D. g.), ha tanidoá bien disponer que 'el sargento dél re.·
gimiento If.¡fanteri~de Toledo núm. 35, lIanuel del Pino Ga!':
efa, causa 'baja, por fin del mes actual, en el arma aque per-
tenece, y pase;' situación de retirado con ,residencia en Va.'
lladolid; resolvimdo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
abril próximo venidero se le abon~, por la Delegaoión d.
Hacienda de dicha provincia, el haber provisio.nal de 75 pe-
setas mensuales, ínterin se d.termina el definftívo que le ,co-
rresponda, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V• .lll. para su conocimiento y
fines cOlllligoil!lntel:l. Dios guarde • V. .IV. muchos alio.:'
Madrid 16 de marzo de 1~99.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefiores P.residente del Consejo Supremo de Gllerra y .áriDa .
y Ordenador de pagos de Guerra.
- •• -=z:g
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SECCIÓN DE INGENIEROS
Ssñor OapitAn general de las islas Callarias.
Sefiores Presidente del CODsejo Supremo da Guerrs y Marina
'1 Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accedienño 1\ lo 2l0liOitll~O por el corneta I
licenoiado de la Guardill provinoial de Canarias, Marcelino !
Péres de la Boy., lá Reina Regente del Reino, en nombre deI DESTINOS
eu Aug~l!ltoHijo el Rey (q. D. g.)~ ha tenido ~ bien conceder· Excmo. 8r.~ Por la Presidenoia del Consejo de Minie-
le el retuo para la LaguDa (Cananas); resolvIendo, al propIo tros se dFo á este Ministerio con feoha 8 del corrie.iJt') mElS,
tiempo, que desde 1.° de linero próximo pasado se le ab,op, : l . J ,
1 . H' d d' h . 1 l h b . Io que lilIgue:p.orla ~e eg~c16nde 8Clenda e lC a ll!~, e a er-~rovI- «S. M. elRsy (q. D. g.), Yen eu ncmbre la Reina Re..
I!lOn8~ ~e 22 50 pes~tas mensuales,. ín~erIn se determma ~l gents del Reblo, S8 ha servido expedir el real deoreto @i.
,ddiIll,t~vo que le correBpo.nda, prevIo mfvrme del ConseJo guiente:-cDe8ouerdo con el Consejo de Min1stros , en nombre
Supremo de Guerra y ~arma. . . de Mi Augusto Hijo el R9Y Don Aífonso XIII, y como &9i-
De real.or~en lo dIg? á V. E. para su conocImIentú y ns Rt'gent~ dal Reino, Vengo en nombrar g.(}bemador oivil
,fine8co~:lIingulentes. DIOS guarde a V. lll. muchos años.· de la provinúia da'Zaragoza, á D. Eduardo C~ñillllres. _ Dado
Madrid 16 de malZ) de 1899. en P~!acic á ¡,¡iste de mlUZO de mil oJhocientos novent,l.\ y
POLAVIEJA nUEln.-MARÍA CRISTINA •...:...EI Presidente del,Consejo de ~fIi­
nietros, Francisco Silv61a~.
De real (den lo traslado á V. E. para sn conocimiento
y fiu{;s consiguiimtes, uns vez que el comandante de 111gB-
niuNl D. Eduardo Cañüares prestaba sus servioios en esa
Janta Consultiva. Dios guarde á V. E. ml1chi:ls años. Ma-
drid 15 de mar:z:o de 1899.
Excmo. Sr.: Acoediendo. 10 8olicitad~ por er'guarciia
de pri¡;nera,licencia:lo absoluto, de la Comp&ilfa d. gusrdias
Provincialelf de Canariu, Francisco Pértz GODzález, la Reina
,Regente del Reino, en nombre de su. Augusto Rijo el Rey
(q~ ,D. g.), ha $enido á bien concederle 611 retiro para Santa
. ()rul de Tenerife (Canarias); r~13olviendo, al propio tiempo,
que desde 1.. de enero próximo pasado s.le e.bone, por la
Delegación d. Hacienda de diohas islas, el haber provision81
de 22'50 pesetas mensuales, ínterin lIe determina el definiti.
''Vo que l~ corresponda, previo informe del CQDsejo Supremo
de Guerra y Marina.
Da real ordén lo digo' V. !j. para su conooimiento y
fines coneiguientes. Dios guarde a V. :E~ muchos afios.
Madrid 16 de marzo de 1899.
POLAVIEJA.
Sefior Capitán general de la8 islas CanarilllJ.
8efiorea Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador d. pago. de Guerra.
.,,..-
'SUE~DOB, IUBERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vísta la instancia que V. E. curEó á Bata
MInisterio en 8 del mes último, promovida por el músico
mayor del regimiento Infantería, regional de Baleares nú·
'mero 2, D. León P6res Ledesm., en solicitud de que se le con·
ceda aumento de llúeldo, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente dtol Reino, ha tenido á bien come ler
'dicho músicoml1yor el sueldo anual de 2.400 pp.setas que
le 'corre'!lpmiie Jo que deberá aboi.érsele desde 1. o del mes
dé febréro último, por rennir'IB! condiciones prevenidas en
el arto 2.° del 'real decreto de 10 de mayo de 1b75 (C. L. nú-
mero 370). ,
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiep.to y
deniásefectos. Dios guarde á V. E. muahos afios. Ma-
drid 16 de marzo de 1899.
POLAv1EJA
Befior CapitAu general de las ielas Bahares.
~etl:lrOrdenador de pagos de Guerra.
POLAVIEJA
Señor Preeidelíte fle la Junta Consultiva de Guerra.
Seilores Capitán general de 1~ primera regióll y Ordenador
de pagos de Guerra.
......
SECCIÓN DE CtTEIU'OS DE SERVIOIOS ESPECIALES
A8IGNAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instaucia que V. E. cur~6 á
este Ministelio en 6 de díciembT~ d\'.ll añ~, próximo p~~~·to,
promovida por el médico primero D. Hilarío Inebauati y Ca"·
tés, en súplioa de que le sea abonad.:t á BU l'lspoaa D.s .Matíl-
de de Castro, hasta el roPB de 8eptiemb~e úhimo inclusive,
la asignación que le dfjÓ al marohfu' á Cuba y que fué clldu-
cada en el mes de agosto del oitado año, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abi.n
acceder á lo solicitado, Una vez que según coneta en el ajus-
te que el interesado presenta, le ha sido descontado el im-
porte de la asignación del mes de septiembre cuy;) abono
solicita.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de marz(J de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
Selíor Inspector de la Comisión liquidadora de la lospec-
cjón de la Caja 'general de Ultramar.
- a.. "
CO,MI:3IüNES
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió ti ~s­
te Ministerio en 16 de enero pI'óximo pasado, remitiendo co-
pia del oficio qUtl el ofioitlol segundo de Oficina.s Militares Don
Ilóniuo Gondlf/s Gómez dirige al Gobernador militar de e.its.
plaza, dando cuenta de la comisión que h!lo desemp~ñiLdo de
conducir documentación de Cuba t\ la Peninsula, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien r6801ver que el oficial de referencia sea el en-
I cargado de hacer entrega en 61 Arohivo general militar
© Min.isterio de e ensa
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DESTINOS
E~omo. Sr.: En vista de 10'1 tlllórltos que ~l Capitán ge·
neral de Cuba dirigió II 115te Ministerio en 29 'y 30 de diciem.
bre último, p'6rtioipando que ha expedido pasaporte por
cuenta. delllhtado para la Peninsl.'lla, al ca.pitán de Infante·
, rie. ~. Francisco Gallego y Segura y. al segUndo tenie4te de
, la r.i.lt¡¡íma b.rma D. TOmb tedesma Calvo, el ~ey (q. D. g.), Y
len BU nombre la Rein!, Regente del Reino, ha tenido á bienaprobar la determinación de la referida autoridad, y ¿iepo.ner que los interesados causen alta en la Peninsula en la for·ma reglamentaria. '
Da real orden lo digo lÍt V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios gualde a V. m. muchos afios. Ma-
drid 16 de marzo de 1899.
'ita ltts 97 cajas que contienen documentMi6n d'ill11 Capitania.
general de Cuba, puesto que lÍt la salida dI¡) la isla pllra la
Pt:ninaula se le comiSlouó para dicho objato, y esi lo dispo-
ne tf:l.mbién la real ()~den de 22 de septiembre último
(no O núm. 211). .
;J;f TasI orden lo di~~o á V. E. para su (\on(j.cim~ent!' 'ir
d€i.XllÍta t'fectcs. Dios guarde á V. E. muchos añoll. Ma·
,1:',.0. 16 de marzo de 1899.
POLAVIEU
Sefí.()r Capitán general de Castilla la Nu.eva y Extremadllra.
oRUQES
Ex.omo. Sr.: En vista de l~ il)stltn~l9. prQmovida en 3
de ]l1nio último por GJ. coronel de lngenieros, comandante
da la pl11Z<\ de la Coruñl1o, D. Funcbco de Caatro y Ponte, en
bñplica de qua pc,r el distrito de Füipinas y oomo e:b1igacio-
l'.t'~ de ejercÍ!;'ina Ctrr9-tlOF, 8ale reclame el importe de !>'. pan·
¡l};ón de una. cruz de segunda ele.t3t'l de Mada CriBtina ('outS-
ll~niii?nt~) á los mt':S6S de abril y mayo de 1897, el Rey (que
Dma gUBrda), yen su nombre la :Baina Regente del Reino, de
s<.'uel'do oon lo informado por el Ol'deÍ!.lI.dor de pagos de Gus-
:tr.i', ha tenidO ti, bien resolver qú" Con arreglo Ii la real or-
df\U d:e 16 de m¡¡,rzo del año ~nterlor, modificada po'\: la de
15 d~l abril siguiGlllte (O. L. núms. 89 y 115), Y como com-
¡prmdldo en el art. 1.° ()e la de pdmero de junio de 1897
(C. L. núm. 150j, no pl'f.1cede se )13 abone la pensión corres·
:a)('né:ients sino tí partir d.e la fecha de la cí.\n{)esió~l,y por lo
tmltn, que carece de dl.>rE'cho á, que 1Je le reclame, aegún so·
Herta, la de los mt'SbS tie ll.blil y mayo (le 1897, Y de los de·
l'lD,'t'il <tlltcll'iorea al de nbril próximo pasado, una Vt:z que
aQuél:a se ntorgó p::'r 1l'!111 orilan de 24 de mn.·rzo anterior, por
j!':,d:)¡u;;clón ('~el itJt~n"r.ttlú y no p ...·'r pl'úpt'eeta f vrmu]a18
diNtf:t¡¡mU¡tf. .
. ne re!;!l m'den lo di~H a v. E. pliX'l\ su tlonociroknto y
th-xXli.h~ dl;;(\we. DlOil lJ,l'-<l.'t.li¡; a V. lfl. munh')s ti'iO$, M8.




Excmo. Sr..: En vista del escrito que el Capitán general
de Cuba dirigió a este Ministerio en 2 del mes próximo pa-
sado, dando cuenta de haber conoedido el regreso á la Pe·
ninsula, por cuenta del .lCstado, lÍt 10ld jefell y oficialae de Ad·
ministración Militar que figuran én. la siguiente raÍació.nt
que da prinoipio oon el comisario de primera D. Leopoldo
Rich y Ilnrtinell y termina ·oon el oficial segundo D. Oárloa
Briñill DieJ, el Rey (q. D. g.), Yen S~l nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido a bien aprobar la determinaoión
du ia m~n<:ionad.a autoridad; disponiendo qua los interesa-
dos oauaen alta definitiva 1m la Peninsula en la forma re·
glamentaria. I
De real orden lo digo á V. lll. para eu conooimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muohos años. MadrId
16 de mllrzo de 1899. .
POLA.VIEJA
8e60r.....
llelaci6n que se cita
<Jlaees
POLAVIEJA
Sr ll<:n Citpitan ge..€y.lil de Galieia.
S~~"Orl!B Cupi~án. goneral de las isl;J.l~ Fili.llina,s y O.rdenauor de
pagos de GUirra.
Comisario de 1 D. Leopoldo Rich Martinaz.
Onciall.°............ , Francisco Moreno Pinedj\.
Otro ... _•..•..•...... »Manuel Alvarl;1z QsortQ,
Otro 2.°... ... ....•... »Carlos BrUIis Diel,
Exomo. Sr.: Ea vista del e!otito que V. l!]. dirigió á
este Ministt:lrio en 10 de diciembre próximo pasado, pllrtioi~
panda hllber ooncedido pasaje por ouenta detEstado para la
Peninsule, porencontrarse enfermo,al esoribiente· provisional
de Ofioioas Militares D. Zoila de laBRera. y Jiméul, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la R'.lina Regente del Reino ha
tenido {¡. bien aprobar la determinación de V. ID.; di~poni~do
que el interesado cause alta en la Peninsula en la :fmmUIt'
glfunentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
d'!ltl'uts efeotos. Diol!! g.uarde á V. !l. muchos afios. Madrid
16 de t:Oll.rzo de' 1899.
POLA,VIEJA,
S~ñor Oapit!\n general de las ¡$l•• Filipinas. ..
1
S~ñons Inspeotor de la Comisión liquidadora de la Inspec-
ción de la Caja gene~al de Ultraw8.\" y O....denlldof dI¡
. pagos de Guerre., .
Exomo. Sr.: En vista del escrito qUl:l V. E. dirigió á es-
11;13 Ministerio cur¡,an,io instanoia dl:ll oapiMrt de ArtilLería
·D. Federico Gómez MembrUlera, en aúpliúlil de que se b ~bv'
na sobre el I';U~Lio de su ElInplao les IIensiúneliJ oorre.:lpon.•
dienttiS á dos crUces r;.jt.s a':l primera, 0:$.5e de que ~<:H en
posesión, en VeZ de lB, p:H~sión de la eruz d41 primera clEse de
Ml\ríd. Oristina, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre b. Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta. que cou arr~~l() al
re¡~lamelltovigente de rtlcnm.pensl.ts, al obtener la (ll'uzdil-l Ma-
rin ürietina caduoan l~l'l pailsionalil t11i1 188 del Mérito Militar
con distintivo lOjO, s~ ha servido desestimt.lr la p$tición del
reourrente por Olll'~Cer de dereoho á lo q \le solioita.
Da l'/:lal crd19n lo üigo á V. lt. para su oonociU:ll11nto
y d.emás efectos: Dios guarue á V. E...muchos afios. Ma-
(,\';-1(l16 de maxz3 de 1899.
POLA.YIEJA.
So:ñor Oapitán general Je las islas Fil.ipinas.
.Señor Ordena~or de. pagos de Guerra. .
Madrid 16 de marzo de 1899.
....
POLAV1EJ.l
© Ministerio de Defensa
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DOüUMD:NTACIÓN
:m~cmo. Sr.: ~ vista del 6SCrltQ qy.e y. E. dirigió lÍes·
te Minie~eri.o ~n 10 de febrero próximo pa,ado, trf!.l\lladando
tel~gr~m, del jefe del pepós!to de embarque de Bucelona,
en el que manifill8ta haber reoibido orifen del Gooaren,dor
militar de aquella plaza, par~ que ~e prQve~de 108 impresos
n~e~~io,p~ra expedir licencias ilimi~,dlltl á 108 rep.abiados
pr0geden~~8 de Filipina~, y -;ltl-ndo 4 la vez ouenta de hab?r
ordenado V. E. la remisión á Baroflona con toda urgencIa
de los 'mencionados impresos, cuyo importe se car,ga~! qré·
dito"~xtraordinario de la campafilJl, el Rey (q. D. g.),! en ,y.
nombre la Reina Regente ,del Reino, ha ~enido á bi\l}l !pro·
bar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para !!U conQ~imiento Y
demás efeQtos. Dios guarde á V. E. mucho! afios. Ma·
... '-t.~-" ...:'.1;I'
drid 16 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
~~:.' r ' -"'I;'p. ~
S~fí.or Ins~p~Qr de la Com~óp. liquid,dpr" l:1ct l!, ~n¡¡¡p~­
"". q¡Ó~4~\' Cai'- $~J;l,~r,* ª!ll1.ltr~m~r.
.1.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Si.: - En vista. de la instancia que en 1.° de di·
ciembre último promovió el segundo teaieate de guerrillaB
volantes de Puerto Rico, D. Juan Ortiz Gonzi\lQI, en súplioa
de indemnización par un oaballo que perdió en el ataque
!oetenido contra 10B americanos en Arroyo (Puerto Rico), el
Rey (q. D. g.), Yen eu nombra la Reina Regmte dil Reino,
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagol tle
Guerra, ha tenido á bien rtlBolver que no prooede l!atÍl!faoer
al interesado cantidad alguna en ooncepto de·indemnización
por la pérdida de su caballo, interin no se termine el ex-
pediente que con t~l ~oti,¡o se instruye, y le sea declarado
el d ...recho ¡" r.eearOlDuenta".
De real orden lo digo á V. E. para IIlU conoe-imiento y
efecto! consiguientes. DiO!! guarde á V• .I!l. muchos alíO!.
Madrid 16 de maria de 1899.
POLAVIEJA
Sefior OapUán ~eneral d,e «;:ata~aif"
~.~jjQf Qhq@l,la~o~ 1\0.. p'!&Oe de GU6rr;a.
LICENCIAS
- E~cmo. S~.: En vista de la instancia que ~. E. cursó á
e~te Ministerio con su escrito de 12 de enero ñltlmo, promo-
vida por el primer teniente movilizado, rep'a"~riado de Oaba,
D.EWltaquio González AgenJo, en sñplica de qtill por las ra-
zones que expone se le ooncedan dos mesel!! de licencia con
susIlo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reinl. Regente
del Reino, I!!e ha servido deseetimar la petición del intert'sa-
do, por 'ño hallarse este caso comprendido en ningunn de ias
disposiciones vigentes.
De real orden' lo dilO .. V• .I!l. para IIU conocimiento "1
demás efectos. Dios guarde á V. E•. muchos atiolll. ~­
drid 16 de marzo d-e 1899.
POLAVIEJA
Sefier Oapitán general de Castilla la. Kueva y Extremadura.
© Ministerio de Defensa
RlllaRltSADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista del el!lcrito que V. ]C. dirigió á
este Ministerio en 19 de enero último; consultando si la real
ordt'n de 1.° de .eptiembre del año próximo pasado
(D. O. nñm. 1~4), el extmsiva ti. loe individuos que fll1leoie-
ron antes de la citada fecha, el Rey ('"'l' D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
se manifieste á V. E. que todo!! cuantos han regresado de
Ultramar con el carácter de repatriado!, y por lo tanto á con.
sllcuencia de capitulación ó abandono de territorio, tienen
derecho á los socorros , q Uf) hace referencia la real orden ci-
tada, aun cuando la repatriación se haya verificado en fecha
anterior á diúha disposición.
De real orden lo digo ..V. E. llara sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. l!l. muchos afios. Ma-
drid 16 de marzo de 1899•
POLAVIEJA.
Setíor Ol.pitán general de CasillIt\ la llueva y Extramadura.
_0=
Excmo. Sr.: En 'fista de las copias de los informes que
V. E. remitió" 8!lte Ministerio, con su escrito de 12 de ene-
rO último, rderentes á los haberes que 'se adeudan al bata-
llón del Principado de Asturias, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina R.egente del Reino, Aa tenido • bien re-
solver que no debe otorgaree á loe rep!ttriados de Puerto
Rico cantidad alguna á cuenta de eus aloances, puesto que
los que solamente sirvieron en aquel'a isla deben tener per-
oibido cuanto les corresponde, y los que hubieren servido an-
teriormente en Cuba ya Qobraron lo que les correspondió
durante el tiempo de su servicio en Paerto Rico "1 no sienten,
por lo tanto, el atraso y necesidades del que sólo sirvió en
Cuba, debiendo Esperar á que el cuerpo d~ procedencia lsll!
haga el ajuste final. • •
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Diosguardli A V. E. mucho.s afiOl!l. Ma·
drid 16 de marzo de 1899.
fOLAVIEJA
~e~or Qa.,pit4n gene~a1 ~ g~UU.1 JA \tilia.
'-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. El. d~igió tÍ
este Ministerio en SO de dIciembre 4ltimo, cq~l!riltando '
ia cantidad qne deben percibir los here~E!ro8 dé' los sol•
. dados regresa.i!os de Ultramar que bublesen fállecido en la
travesía ó después del desembal.co sin haber recibido los $~'
xilioa que determina la real ordim de 1.0 de se}?tiembre últi-
mo (D. O. nñm. 194J, al Rey (q. D. g.), yen eu nombre la
. Reina Regente del R~inó, ha tenido" bien resolver manifies-
te á V. E.'q ne á los herederos forzosoá de los repatriados f~
Uecidolll, debe s'bonárseles la canti"dad de 120 pesetas, m,enOIil
la que los camantes hubieran percibido después de désem.
barcar y por cualquier ooncepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimitlnto '1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 16 de marso de 1899.
POL.A.VIEJA
Selíor Oapitán generaJ. de Aragón.
, Excmo. Sr.: En, viflta, d,.llinstanci~ que V. E.cnrsó á
. tll!te Minil5ttrio en 27'de en.i~ lUUmo, proq:lp,"\'.,w, W 0].101:=
11S0
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Sefior Capitan general de Castilla la Vieja,
.' ,
Señorea Inspector de la Oomisión liquidadora d.e J,a Inl!lp~'
ción de la Caja generAL de Ultramar y Ordenador de pa.
gos de Guerra.
Exomo.Er.: En vista de la inst8n'c~ que.y.E. cursÓ'
este·,Ministerio en lfda f6brero Óltimo, prom,ovids por elpri.
mer teniente de la esoala de reserva retribuida de la Guar-
dia C1ViJ, proa.ede¿te de Cuh,$, D. Se:hasÚán GarclaToeillo, eu
súpli<.l& de abono da dos 'pagas comoauxiUo de marcha, qlUI
no percibió á su 'regreso comorepat\'iado de la. citada i"la,
el Rey ('1' D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
p{), hlltenido a blen,(lQmid'erar al recurrente comprendido
en ellut. 172 del reglamento vigente de revistas, teniendQ
por tanto dfrecho á las dos pagas que á razón de ouatro quin-
tos del sueldo de suempl@oen Ubramar solicita, rein\eSran·
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
. . ' f~
Excmo. S",: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con ~lll escrito de 31 de enero último, pro·
movida por el primer teniente de ls escala de reserva de In-
fantlilris, agregado para el percibo de haberes á la Z'lna de
rEclutamiento de Valladolid, D. Santiaro Conde Pascual, en
súplilla de abono de pagas de auxilio de marcha como repa-
triado de Cuba, qua no percibió á su regreso de la citad,a
il'llll, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reins Regente del
Reino, ha tenido á bien considerar al recurrente compran·
.dido en el arto 172 del vigente reglamento de revista~, t~­
niendo por tanto derecho lÍ las \013 pagalil que á ralón de
cuatro quintos del sueldo de un empleo en ULtramar solici·
ta como de navegaoión, reintegrando al recibir éstas, al Ne·
supuesto de la Penínsuls, .1 importe dlillos dos meses de
sueldo coneacutjvoSl tí la fecha de su alta en la misma, ha-
ciéndose el abono por la In.pecqión d~ la Caja general de
Ultramar con cargo al fondo de rdpatriados.
De real orden lo digo á V. E. para su conolÍimiento
demáS' ~fectos. Dios guarde á V. !l. muchos años. Ma.
drid 16 de mllrzo de 1899.
POLAYIEJA
.SeftorComand~nte g«lnerl.lol del Real Ouerpo de Guardias
Alabard~ros.
8etlorés 'Pr~sid~nte del CODseJo Supremo de Guerra y Merina,
Capi tán general de ]80 primera región y Ordenador de pa-
go. de Querra.
POLAYIEJA
Sefior Comsndo.l\te genersl del B¡;al Cuerpo da Guardias
Alabarderos.
Slliíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariila,
Oapitán general de la primera rfgión y Ordenador de pa-
gos de Guerra..
Safior CapitAu general de Galicia.
RETIROS
.6000. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentf.ria
l?f.ra dreti:rnel capitán para dichos efectos, Bar~ento 2,- de
'6se,real.cuerpo,D. Eusebio Miravalles Cob, la Roina Regente
del Reino, 'en nombre dtll!u Agusto Hijo el Rsy (q. D. g.), ha
Cilnido a bien .di~l>l)nel que cause baja, por fin del mes
actual. en el cuerpo á que pertenece, y pase á situación do
l'e~irAd(} tlon residencia en Madrid; rel!!olviendo, al propio
tiempo, que dellde 1.o de abril próximo venidero se le abc-
.tia. por la Pa.gaduría Ele la·Juuta de Clallea Paeivllll, el haber
provisional dtl 226 peset.a8 mensuales, ínterin ea determina
..el di,finitivo que le correapond", ¡;ravio informe del C:¡nsejo
Suprt'moda Guarla y Msrina. . ,
De real orde~lo digo' V. E. para BU conoohniento y
ilnes consiguientes., Dio! guarde t\ V. E. mucholi años.
:Madrid 16 de marzo de ld99.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplid.o.la edad reglamentaria.
pilla el retiro el capitán pare. dichos t:felltf:'s, cabo de eSe real
cuerpo D. José Garcia Iborra, la Reina RSl(ente del R~ino,
en nombre de 8U Augusto Hijo el Rey (q. D. g,), ha tenido
i·.bien dil1Poner quecauee baja, por fin del mel'! actual, en el
"(luerpo á que pertenece. y pase á situación de retirado oon
residencia en Madrid; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de abril próximo venid'ero S6 le abone, por la Po.·
. aadurill de la Junta de Clase! Pdlliv8!l, el haber provisional
de 210 pesetas men8uales, ínterin se determina el deJioitivo .
qua le corresponda, previo informe del ConsejQ Sapremo de
Guerra y Marina. ,
De real orden lo digtt á V. E. para su oonocimiento y
finta consiguientes. Dios gUllorde 1\ V, !l. mUlJnolit afio1\'.
Madrid 16 de marzo de 1899.
daio repatriado de Púerto Rico CODstantino Bóveda Novoa, Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad rt'glamE'ntaria
en súplica de que se le abonen las 100 pesetas qUlJ determi. para ",1 retiro el c,¡,piMn para diahos efectos, guardia ala-
na la real orden de 1.0 de septiembre último y cuyo pago se bardfro D. Patricio Dialll Moreno, la Reina Regente del Reino,
negó á eatisfac~rle la Zona de roll1utamiento de Orensa, el en n:.mbre de su AUlusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
Rey ('q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, á bi>ón disponer que ca.use baja, por fin del mes actual, en ese
se ka servido desesümar la petición del r/lQurrente, una v, z real cuerpo á que pertenece, y pSl!e ¡, situación d~ retirado
que durante los oinco meSe! que sirvió en la citada is18 ha con rpsidenoia en Madrid; resolviendo, al propio tiempo, que
cobrado los haberes que le han correspondIdo é impcrtan desde 1.Q de abril ¡::róximo venidero S8 le ab'me, per la Pa·
cantidad mayor que la que folicita, razón por la que no se gaduda de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional
4llncuentra en las mismas condiciones que los repatriados de de 210 pesetas mSDsual'JB, interin se determina el dllfinidvo
Cuba; debiendo. no obstante, esperar que el cuerpo á que qua le cornsponda, previo informe del Oonsejo Supremo de
perteneció en la gran antilla le haga su sjllete final. Guerra y Marina. .
Dtl real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á. V. E. mUJhos años. Me.. fines consiguientes. Dios guarde á V. 1!I. mucho!! años.
drid 16 de marzo de 1899. 1Madrid 16. de marzo da 1899.
POLAV,!:~J~ POLAYIEJA
Señal' C.o~lf),nflanb gelleral del Real Cuerpo de Gua;d.ias
Alabarderos.
• r ,,~.
Señores Presidente del ConElejo Supremo de Guerra y lIarlUft,






Señor Capitán general de Bnrgos, Navarra y Vascongadas.
Señorea Inspector de la Comisión liquidadora de la IUlilpec-
ci6n de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos
de Guerra.
Exorno. Sr.: IDn vista de la ín8t~noia que en 13 de di·
ciembre última pl'omr.vió el tenienta ooronel de Artilleda,
repatriatlo de Cuba, D. Luis Melgar y Gómez; en aúplica de
! que le /!ean abonadas por la Inspección de la Ca.ja general! de Ultramar dos pagas de embarque que no percibió á /iUI regreso ~e la citada iallJ" el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
i la Reina Regente del Rei.no, de Muerdo con lo informado¡por 1... Ordenación de pago/! de Guerra, ha tenido á bitn con·
{ eidllrfl:t al bteresado cumprendido en el arto 172 del regla-
mento de ravista(3, conctldléurlole derecho al abono de las
dos pagas que sulicita y en los términos que dicho articulo
determltlll., y haciéndose el abono de las pagas de refertneia
par la IU8pecuión de la Caja geneul de Ultramár oon cargo
al fllndo de repatriadcH.
De real orden 10 digo á V. JIl•. para su conocimiento y
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Excmo. S~.: En vIsta de la instancia que en 8 de di·
oiembre último promovió el capitán de Ingenieros, con des-
tino en el batallón de Telégrafos, D.Eduardo Gallego Ramos,
In súplica de que se le conceda derecho á lSfl tres pagas d6
navegación que no percibió á sn regrem de Filipinas, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien considerar al recurrente comprendido en el
arto 172 del reglamento vigente de reviatas, teniendo por
tanto derecho á las tres pagas que a raz()n de cuatro quintos
del sueldo de su empleo en Ultramar solicita en concepto
denavegllción, no;percíbiendo, y en caso contrario reintegran-
do al presupuesto de la Península, el importe de los tres
meses oonsecutivos ti la fecha de eu alta en 18 misma, debien-
do la Inspeccillll de la Caja general de Ultramar incluir
esta atención en el primer pedido de fondos que formule
al Ministerio corrupondiente.
De rea.l orden lo óigo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de marso de 1899•.
POLAVIEJA
Señor ,Capitán general de Castilla la Naeva 1 Extremadura.
Señoree InspeotH de la Comiaión liquidl.\dola de la Inspec-
~ión de Ja Clija general de Ultramar y Ordenador de pa-
gos de Gu,rr... .
do al presupuesto de la Península el importe d1810s dos me. \ Exo!Ilo. Sr.: En vista de la inatallcia que V. E. cur¡¡ó 9.
liIeS ?e sueldo .consecutivos á la. fecha d~ su ¡>lt1\ en la misma; leste :Mmi¡;tario cou su ~acritode 10 de ~iai~mbre dal añil pró~
haCIéndOle el ahono por la Iuspección de la Cf.'ja general de ximo pasado, promo1'lda por el vete~In8r10 st'gundo proce·
Ultramar con cargo al fondo de repalriados. ' dente de Oubt\ D. Anastasia de Bustos Gutiérrez, en súplica de
De real ~.fden lo digo al V. E. pala su cOlJOoimiento r t abono de paga.s de m~r(lhti que no p;,¡roihió á sn regreso con.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muches años.. licencia por enftlrmo da 1ft, cítlidZlo isla, el Rey (q. D. g.), yen
Maddd 16 de marzo de 1899. IBU nf'lx;bre la Reina Regente del ft,e1no1 ha tenido á bie~
POLAVIEJA (1oneBerar' al rE'tUnante c::lmprmiido en el arto 17Z del VI-
Señor Oapitán general de Castilla la Vie;a. 1gente rfglamento de revÍsiM, teniendo por Muto der'~cho á~ ! las !fOil püg¡,s qua á razón de cuatro quintol!! del aueldo de
Señoras InspBctor de la Comisión liquidadora de la Inspec. ! BU empleo ~n Ultramar solicita en concepto de lIavegación~'
ción de la Caja general de Ultramar y Oldmador de pa- !I' reint.egrando al recibir éstas; al presupuesto de la Península,.
gas de Guerra. el iropor~e de los dos mes('s da sueldo consecutivos tí la fech~
_~_,,_ ~~, de I¡;l alta en la miinna, dehiendo incluir la .Il1specc:ón de
I la Ci:lja ganaral de Ultramar esta atención 6f,1 el primer pa·E~(\tno.Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur@óá,.didó.ii\fOndO!!qUefOrmuleal Ministerio correspondiente.
este Ministerio en 15 de febrero próximo plill'lado, pramovi-. D"retl>lorden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
da por el oficial 1.° del cnerpo Auxiliar de Oñoin81i! Militares, I demás efectos. Dioa ~u.atde S V. E. muohos años. t4F.G
con deitino en esaOomÍsión liquidadora, D. fticolás Barra del! drid 16 de ooa1:l0 de 1899.
·Valle, en súplica de abono de do! pagaa de navegación que ~ POLAVIEJA
no peroibió ,á BU regreso oomo repatriado de Cuba, el Rey s
(q. D. g.), Y~ BU nombre la Reina R-egente del Reino, SefiOr Capitán general de Castilla la Nueva y Ea:tremadura.
h" tenido á bie~ conaiderar al recurrent.a compr~ndido en Señores Inepector de la Comisión liquidadora. de la Inapea-
.1art. 172 del VIgente reglamento de reVIstas, teDlendo por ción'de la Caja general de Ultramar y Ordensdor de pa-
tinto derecho á las dos pagas que á razón de cuatro quintos gos de Guerra.
de sueldo de. su empleo en Ultramar solicitó en concepto de ,
navegación, reintegrando al presupuesto de la Peninsula el l' ._0 ."....",...
i~porte de los dos meses "-8 sueldo consecutivo! á la fecha
.~e euarta en la misma. , Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y r. este Miniett'rio en 25 de enero próximo pasadl!, curs¡;,ndo
fines consiguientes. Dim;¡ guarde a V. ID. muchos afias•. instancia del primer tenil'rta de la escah de reserva de In~
MlILddd 16 de marzo de 1899. fanteria D. José S~nchez Palmero, procedente del distrito ,te'
POLAVIEJA Cuba, en Búpliee.. di! que las dos paga!! de 8uxilí!.l de mar¡:ha
SeAor Inspector de la Comisión. liquidadora de Ouerpos di- que le fueron faeilitadll.s al embarcar en dicha isla Bean com-
f!Ut-lt06 de Ultramar. pensadas con las doa primaras deveng.tldas en la Península,
¡ el Rey (q. D. g'l' y en su nombre la Reina Rl;gente del Rei·
Seftoreslnspector de la Comil,lión liquidadorA de la Inspec. 1no, ha tenido á bien cOllHiderllr al recurrente comprendido
ción de la Caja general de Ultramar y Ordenad,er de pagoa en el arto 172 dd reglaroewo vigente de revista8,~enie:ndo
de GUErra. , derecho por tanto á la compensación de pagas que solicita.
"..,..,... ." t De real orden lo digo á V. E. para sU cOllooimjento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos 8ño&. Ma-
drid 16 de marzo de 1899.
-
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efectos confiiguien~e~. moe guarde á V. E. Mnchos afial!.
Madrid 15 de marzo de 1899.
POLAYIEJA
Sañor Ollpitán general dé Castilla la Nueva y Extremadura.
J3fñ'.Jrea Inspeotor de la Oomi!lión liquidadora de la IneptO-
ción de la C~ja g~nf}ral de Ultramar y Ordenador de pagos
de G'Ilena,
BUPEHNUMItRARIOS
Exoma. Sr.: En vista de la instancia que elOapitán
general de"Cuba cursó á eat'-l Ministerio, promovida por el
capitán de Infe.ntaria D. Miguel Filloy Salaverría, en l'úpliéa
de que Be le conceda el pflse á. la situación de supernumera·
rio sin sueldo por un &60, con lesidencia en aquella iele, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien cvU(¡eder al interesado el pase 6. la lóxpre-
Bada situación para la Peninsula, pudiendo .alicitar después
licencia para el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maddd 16 de :marzo de 1899. .
POLAYIEJA
l3efior Ordenado!' de pagos de Guerra.
TRANSPOR.rl'Ers
Excmo. Sr.: En vi.ta del esorito que V. lIl. dirigió á
este Ministerio en 1.0 de dioiembre del afio próximo palado,
partioipando habl.!r expedido pasaporte por cnenta del Esta-
do á D.a Asc0Dsión Garcia Sao Martín, viuda del comaDAante
de Infante!ia D. Julián Fortea SWi, para qué, 8oompafi.ada
de oinco hijos, regrese á la Pania:eula, el Rey (q. D:g.), y en
su nombre!¡¡, Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aproo
bar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á lo
prevenido en el arto 76 del reglamento de pasee á Ultramar
de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), una vez que por
la info~mllc:ón'testifical que Be aoompaña, según previene
el arto 78 del mismo, se justifica el derecho.
Da réal ord6n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dio" guarde , V. .aJ. muchos añol'. Ma·
drid 16 de marzo de 1899.
POLAYIEJA
Seño! Oapitán general de las islas Filipinas.
Saliores Oapitán general de la clI.arta regiólI, Inspeotor de la
Oomisión liquidadora de lit. Inspeooión de la Caja gene-
ral de Ultamar y Ordenador de pago&! de Guerra.
ajnstada á lo prevenido en el telegrama. de este Ministerio
de 18 de ~eptiembre último.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos a&ol!!. Ma-
drid 16 d.e marzo de 1899. .
POLAYIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generaleil de la segunda, sexta ., octava rl';
giones é Inspector de la Oon1isión liquidadora (le la Ins.
pección de la Oaja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.:m. dirigió á este
Ministerio oursando instancia del médico que fué del esoua-
drón de Voluntarios movilizados de Santiago de Ouba Do.
manel dal Campo Día, en súplica del reintegro del pasaje
por ferrocarril. desde la Ooruña á esta corte, del recurrente.
BU 6spc<sa y dós hijQs menores, el Rey (q. D. g.), Y en Sil
nomore la Reina Regente del Reino, ha tenido á bi~n ac-
ceder á la petición delinteresado. por hallarse comprendido
en la real orden telegrafic& de 18 de septiembre ~ltimo.
De real orden lo digo • V. Ji. para liIU conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 16 de marzo de 1899.
POLA.YIEJA.
Safior Oapitán gener~l d~ Castilla la N~~va y E:dremad.lI.ra.
Señores Iaspeotor de la Oomi..ión liq~idadora de la In~pec~
ción de la Caja general de Ultramar y Ordenador de p~gQ8
~~~. '
_.-,........
SECOIÓN D! ADUINIS'1'RA:CI6~ !(ILI'1'4~
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Circular. Excm.o. Sr.: Las antigüedades que hl.\n de ser~
vir de base para declarar derecho al abono de los eueldos de
coronel, teniente coronel, comandante, capitán y primer te-
niente asignado,8 al arma dE! Infante.ría, desde l.o d,el actual.
á los jef~e, y oficial~8 y á BUS a~im:ilados. ~n '108 casos y'con-
l,1.~c~,ne~qu~Aet~,lJ:ninaneli:\,rt. 3.° tr&n~itodo de~ vIgente
reglamen~o de ascenso! en tiempo'¡l') PllZ y el arto 6.0 de. la
real o.~dt!ll d,e 10 ds j\llio de ~~95 (D. Q. nrim. 151), son l.
siguiente,s: 31 de dicIembre de 1886.. para los te~iente~ (lC?rq·
neles; 31 de agosto de 1887. para loe, 'o,?m,and;~nt!lsj 23, de
noviembre d,e 188,8, ptlr~ los oapitane~; 11 de mayo d,e 1~9..
para loa primeros tenientes, y 20 de, febrero de 1~96t :{lara. los
segundos tenir:¡ntes.
De real orden lo d.igo á V. E. para su conoQimi,e,nto y
d~má.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.ños. ~.




SEQCIÓN DE SANIDA'D UILI'l'AB
Excm.o. Sr.: En vista del escrito que el Oapitán g(meral
de Ouba dirigió l\. este Ministerio en 15 de diciembre últim.o,
participando haber exped.ido pasaporta por cuenta .lel Ee-
tado á D.a Clara: Arehllt, viuda del segundo teniente de mo-
vilizados D. Raioouudo Mulbt, para que,lIcompañada de dOI
hijos, regrEse á la Penimmla, d R~y (q. D. g.); Yen sunom-I Excmo. Sr.: En viata del' escrito que V. E. dirigIó'
bra la R'/l~!l. ~egellte del R~i.no, ha ten~do á bien aprobar este Ministerio en 3 cl.~IIl~tuaJ, manifsetandobaber di8pue~.
la determlnfioolón de la mt;nclOuada p,utOIldad. por hallarse . to que el fllrmacéa~ico prImero del Caerpo de Sallidad ldi~
. ."'i. ,,"",' '-. ''-:






Sefior Capitán general de Cataluñ•.
Excmo. Sr.: En vista del tscrito d. V.:ro. de S'del actual,
cureando insta.ncia del mélico provisional licenciado Den
Ju.an Reseda Cruz, en súplica de que se le conceda como grao
cia especial figurar en la reserva gratuita de 8»nidad Militar,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la R\3ina Regente del Reino,
ha tenido j bien desestimar la peticiÓn del recurrente por
caraoer de derecho á lo que solioita. con arreglo á 10 dispues-
to en .a real orden de 28 de octubre de 1898 (O. L. núm. 341),
por l!l< q.Q..e. lit! rE¡forma el arto 2,0 del reglamento aprobado
p'Jr otra de 14 de mayo de 1879 (O. L. núm. 121).
De ret.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeot'JS. Dios gusrds á V. E. muohos afios. Madrid
18 de marzo de 1899.
Oircular. Excmo. Sr.: Habiéndose raducido á BU cifra
norooa118 enf"rmerfa de los hospitales militares de lá Pdnin-
sula, y ptóxima á terminarse la repatriaciÓn de los ~jér6ito8
de Ultramar, el Re, {q. D. g.), Yen su nombre la Reins Re-
gente del Reino, ha tenido' bien reáoIv6r lo sIguiente:
1.o Sj procederá Ala élAusura de todos los establecimien-
tos Bllnituios creados con motivo de la citada repatriación.
á cuyo fia se dispondrá por los respectivos C4pitanes genera-
le!'! el traslado de loe enfermos que aun albergnen 11.18 nOl!O~
comios, de r~feJencia á loe hospitales ~ilitare8, que desde
lu¡;,go quedarán reduC'idoB á BU dotaoión reglamentada. ó á
los h(spítales civiles en 18s capitales donde aquelloS' no
existiesen.
2.0 Aoimismo l?rd"nalán los respectivos Capitanes gene-
rales que tanto los jefes y oficiales médicos y farmacéuticoEt
comprendidos en la relación que empieza con D. Emilio IIB-
rilla Alonso y termina con D. Félix Ruíz Garrido, á quienes
I!ll les confirió comisión de real orden, 00000 los que proce-
dente!'! de Ultramar, la deiempeñaban por diliposición de las
citadas autoridade!'!, oesen'en el referido servioio, €xpidiéndo
fe pasliporte á loe que estén en situación de excedentes, caSI)
de soiícitarlo, para que ee trasladen por cuenta del Estado á
los puntos donde deseen, fijar !!lU resid.encia, é igualmente á
los que tengan 'puesto de ·pl;"ntiÍla para la inoorporaoión
á sus de&tinc s, excepto el médico mayorD. Gustavo Mayo y
Vela, que S8 enoargará en comisión de prestar asistenoia á
lo! enfermos militareB del hospital de Córdoba.
3.o El personal de. la Brigada Stmitaria que sirve en co-
misión eu los estableoitnientos mencionado.!!, se :reeoutlantrll-
rá en. las capitales de eus reepectivas regiones á las órdenes
4e II 8 inapeatores de Sanidad Militar de lal!! miIiOla!, con ex~
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Excmo. Sr.: JIln vitlta dé lo manifestado por V. E. á
esta Minist"lrio en oficio de 1~ de f!lbr~¡o próximo ps?ado,
el Rey (q. D.; g.), y, 'én !lU nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que el ayudante tereero de
la reservá retribuilla' de 111. ,g'igadaSanitMia j), JeSú.s Lllante
Gadín.z, proceden:t'e de FHipinM, ol'se\in el destiiio que des-
empeña en el hospital de Alfmso XIII pn Barcelona. que·
dando en eituación de ree'mpla~o, aft'oto l\ la Inspección de
Sanidad Militllr de el!tll. regi6n. en donde tiene fijada ilU re-
sidenoia y por donde S$ le reolamarán 101 haberes que le co·
rrespondan con arregló á ro dispuesto en la rearÓrden de 15
de febrero ultimo (D.'Ó:núm.36).: " , '.'
D.la" deS. M.ló digo ~ V. til. para eu oonooimiento y
demás éfeótos. Dics gltárne á V.ID. muchas afioB. Ma-




Señor Capitán general de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos de GU8~ra.
Excmo. St.: En vista del esorito de V. E. de 1.0 del
aotual,oureando instancia da! m.4dico plOvisional, liolCnoia·
do D. Miguel Sala Igual, en li'úpli(:~de qut' S~ le concl>dt'c figu-
rar ea la teserva gratuita de Sani iad Militar, como graoia
""écfat,.l Rt, {q;D. g'l' Yt'U: J" D'Om.bJ:~ 13 &('~p.!l ~e~en.
© Ministerio de Defensa
Exomo. Sr.: En vista del esorito de V. 11. de 4 del nc·
tual, cur.ando inatanciaode1 médico prcivieional que fué Don
Antonio. Romero dala Vega, en. /Ilt1plil)8 de que sele conceda
figurar en la resena graJuita de. Stttl¡idadMilitar, el Ray
(q. D. g~), yen su nombre la Rejna Regente del Reino, ha
tenido ti bien accsder á la petiCIón del recurrente, 'con arre·
glo á lo dispuesto en la r<'al orden circular dd.28 de octubre
da 1898 (C. L. núm.~341), por la qua Sé re~orD1a el arto ~.o
del reglamento de 14 de mayo de 1879 (O. L núm. 121), dis·
poniendo figure en la me~cionadare~erva gratuita.
De real orden lo digo á V. !!l. pAra BU' conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. 1fJ. muohos añoól. Ma·
drJd la de marzo df} 1899.
POl:/AYIEJ.A
l;Ieüor O!lpit8.n sener"l de 30villl f Granada.
Jitar D Rafael Candel Peiro, destinado en comisión en el ¡ te del Reino, se ha servido desestimar la petición del re·
hospital militar de Mahón, quede en la shuación que tenia Icurrente por carecer de derecho á lo que solicita, oon arre-
al conferirsfll3 dicha oomil'lión por real orden de 22 de abril ,glo á lo dispuesto en la real orden de 28 de octubre de 1898
del afio próximo pasado (O. O. núm. 89), en atención á que (O. L. núm. 341), por la que se reforma el arto 2.0 del regla.
ee ha inoorpor~doel de igual empleo nombrado de plantiila i mento aprobado por otra de 14 de mayo de 1879 (C. L. nú-
para el oitado hospital, D. José ~badal Sibila, el R,ey (qU-l : mtro 121).
Dios guarde), y et~ su n<.>mb~~ la Rein~ ~egel;lte del Reino, De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
ha tenido, á, bi':l~ aprobar 11\ resoluoión de V. ~. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mt\"
De real o\'<\E!n lo dig,!> á' V. E. para su conQoin;tiento y drid 16 de marzo de 1899.
demáS efeatúli',. Dios gua,rda,$ V. E. mucl;108 años. Madrid I
16 de JP.ll,l?;O d(l 18¡:¡~. Señor Comandante general de Cauta.
POLAVIEJA 1
Sefior Capitán general de las I.Jas Baleares.
Befiorss Capitán gener.~l ~e la, ttlrc!,ra r8gJ~n y Ordenador de
pagos de Guerra. , '
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ceptlión de 1M3 clase" y conduot':;s:es &lect;;)a , las ambulan-
cias, los cuales se incorpl';¡'lIrán" tll!l\'a corte por cuenta del
Estl'.do, conduciendo. tOS eauullojes y ganado correspondiente.
4. o El matei'itíol sanitario que Sé envió por el parque de
.Sanidad Militar. oomo nueva dotaoión ó como aumento
-para atender ti. las necesidades de la repatriaoión, inclusli los
·trenes hr.spilales, se remitirá también á esta corte,convenien-
,te embal~ao,en gran velocidad y por cuenta del Estado.
R~p,pecto del material adminilltrativo se seguirán las
iD13t~'occiones que ulteriormente se dicen al <:feoto.
5.0 D 1 material de farmacia y medioamentos, remitido
llor el Labuato:do Centr&l, para instalar 108 de les hospitales
miiitares provisionales, se devolverán á dicha dependencia'
lee aparatos, ut"¡Dsilios y envas6s,entregando los medicamen.
tos .en los hospitales militares de las respectivas capitalida.
des de las regiones.
6.° Quedan exceptuados de cuantt) esta disposición pre-
,ceptúa los ~Btablecimientl)s l!anitaríOs de esta corte y de lt\
·4.1\ región.
De real orden lo digo á V. 1!I. pera BU conocimiento '1
.efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
)ladrid 16 de marzo de 1899.
POLAVIEJ.A.
Señor.....
:Relación que se cita.
SECOTÓN DI IMST:RtTCOIÓN y 2EcttrTAmNT~
túLItGIOS DE HUÉRFANOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación 'que V. E.di·
rigió á este Ministerio en 3 del actual, dando cuenta del
, acuerdo tomado Poi ese Consejo acerca de la instanoil'l pro-
mOTida por D.a Ascensión Glrota, viuda d.lcómandante de
Illflmterfa D. Julián F'ortea, que falleció en Santo Domingo
de Barco (Filipinas), de resulta de las h-;ridas que recibió en
. aOCión de guerra, en suplica de ingreso en el colf!glo de Gua-
dalajara de gua hij(}s D. Federico, D. Julio, D.Luis, D,a Ilila·
gros J D.- Pilar, el Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina
Regente de! Reino, ha tenido á bien conceder derecho pra-
ferente á ingreso en el citado colegio á 10í! expres!ldol!! huér-
fanos, de los cuaJes, serán l1amaduB cuando en turno les co-
rresponda. D. Federico, D. Julio y D. LtiÍ,,;pór tener cnm·
plida. la edad reglamentaria y se procederá de igual modo
con las niñAS ouando lleguen á cumplirla.
Da real orden lo digo á V. .m. para su conocimiento '1
demás efectos. Diós guarde t\ V. E. muchos añol. Ma-
drid 16 de marlo de 1899.
CAMILO G. DE FOLAVIEJA
Señor Presidente del Cmisejo d.e A~miniátraoiÓn de ia Caja
'de'Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por 101I vecinos de los pun,tos que se indioan en la siguiente relaoión?
Médicos mayores
D. Emilio ~orUlaAlonso, excec1ente y en comisión en el
hospital militar de Cadiz.
• Tom'As Ai:&PlllU Mondéjsr, excedente y en comisión en el·
t.10apitlloi militar da Málaga.
:t R;,oardo Gonzltlez Aran, excedenttl y en comisión en el.
hospital militar de Valencia.
• Diego Santiandreu Guillén, excedente y en comisión en el
hospital militar de ValenciB.
~ Federico Baeza González, exoedente y eu comisión en el
hospital militar da Valencia.
, Felerico Parreño Ballesteros, exoedente y en comisión en .
el hospit~lmilitar de Valencia.
~ Cderino RivesTorner, excedente y en comisión en el
hospital militar de Zaragoza. .
:» Luis MaItt y Lis, excedente y en comisión en el hospital
militar de Zaragoza.
, Anacleto Cabeza Ptlreira, excedente y en comillión en el
hospital militar de Za.ragoza.
- :t Indslecio Garrido 6onzález, ixcedente yen comisión en el
hospital militar de Burgos.
Farmacéuticos primeros
D. Eduardo Colis Martin~z, excedente y en comisión en el
hospital militar delSautllonder. .
:t Joaquin Esteb¡;¡n C¡avillar, excedente y en com,sión en el
ho~pital militar de Z~ragoz8.
Farmacéuticos segundos
D. EnrIque Fernández de Rojas, con destino en el hospital
militar de Madrid y en comisión en el de Santander.
» Félix Ruiz GttI.'rido, con dtstino en el hospital militar de
Bddajoz y en comisión en el de Albaoete.
Madrid 16 de marzo de 1899. POLAVIEJA
..-
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. m. dirigió á este
Ministl:lrio en l,°dt'l mes. actual, proponiendo para el cargo
de vooal de la C omisión mixta de reolut8IÍlÍ4)nto ae Oastellón,
'al ínediao' prrmero de'SanHad Mllitar, D.Jesé Huesa BÍleno,
con deatino en el regimiento Infantería de Otomta, el R<l)'
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido tibien .probar el nombramiento indicado•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 16 de mbrzo de 1899.
POLAVIEJA
Serior Capitán general de Valencia. ,
, .1.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: mn vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.0 de febrf'ro último, promovida por el
recluta Policarpo Pedro Pulla. BagáD, en solicitud de que Ele
le concedan á él Y á su hermano Juan, los beneficios de la
real orden de 7 de junio de 1897 (C. L. núm. 275), el Réy
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, te-
niendo en cuenta que el asunto de que se trata foé resllélto
por el Ministerio de la Gobernación en real orden de 4 de
noviembre último, y que la Comisión mixta de la provincia
de Cuenca, acordó la eítuación que corresponde á los intere·
sades, se ha servido desestimar la petición de los mismoll.
DEl 'real óraen lo digo á V. E. para /lU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. .m. muohoa afial!!.
Madrid 16 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefi.or Capitán general de Valencia.
© Ministerio de Defensa
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en E'olicituil de que se exima. del servioio militar activo á los
reclutas que también Fe indican, 61 Rey (q. D. g.), Y en I!U
nombre la; Reina Regente del Reino, de aouerdo con lo in-
formado por )a Comisión mixta de reolutamiento de las pro-
Tinoias respectivas, se ha servido desí16timar 1& petioión de
los in~ereea i08.
De real orllen lo aiga á V. E. para. eu conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aflljs.
Madrid 16 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señores Capitanes generales de la primera. llll¡ullda 'f s6pti-
ma regionts.




Nombres de 108 recurrentes
'pue-,,10 Nombres de los reclutasProvincilL
Engracill Herradón G6mez .•••..•.••••• Iglemela.••••.••.•• Toledo........ Juan 8Anchez H"uadón.
Leonor Ffnnándt2l Pacheco••••••••••••• Malpl1ltida de PIa·
sencia ..••.•••••• Cáceres ....... AIEjanJro Tomé Fernández.
José Torri38 Melilina.••.••••••••••••••••• ILinarell •••••••••••• \Jaén .•••.••••• /Franoisoo Torres Puiz.
Aud(és Avelino Fernández Antuña.••••• 80ma de Longreo ••• Oviado•••..•.• Andrés Avelino Fernáudez Antufia.
Madrid 16 de marz') de 1899. POLAVIEJA
POLAVIEJA
REDItNCIONES
Excmo. Sr.: En vista de llls instancias promovidas por
los vecinos de los pueblos qne se indican en la ~iguiente re·
lación, en Bolioitut1 de que se les conoada. autorizaoión para
redimir del servicio militar activo á los reclntlls que tamo
bién se expresan, el Rey (q. D. iI.). Y en su nombre la Rei-
na Regente dal Reino, se ha iervldo desestimar dichli.l!l peti-
ciones, con arreglo á lo preceptuado eu el arto 174 da la ley
de reclutamiento.
Di! real orden lo digo á' V. E. para BU oonocimiento y
fin€s consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Ma1rid 16 de marzo de 1899.
]
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Extrema•
dura, Sevilla y Granada y Valenoia.
...............,1:>1....
~xcmo. Sr.: En vista de .la inatanllia promovida por
D. Jo~ Alo~sollorán. vecino de Oviedo, en solicitud de que
se dEclare excedente de cupo á eu-hijo Juan Alonso G::.rcill,
el Rey (q. D. g.), y,en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo informado por la Co nislón mixta de
raclutllmiento dala indicada provinoia, B6 ha servido d<.ses-
limar dicha peUción.
De real orden lo digo á V. E. para su oonQcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma-
drid 16 de marzo de 1899.
S:ñor Capitán general de Castilla la Vieja.
POLAVUlJA
Relación que se cita
VECINDAD
Nombres de los recurrentes I Nombres de los reclutasPueblo Provincia'.-
D.lto Ci ,Ha. Izquierdo Cl:1talá ••.•.••. 'l«adl'iiL-Hnertas nÚm. 35, principal, derécha • Bartolomé Izqui6rdo. .
Andlés Palaoios Montes..•.•.•••.. Ti.me Blasco Pedro..... raéll •••••••••••••.••• A!ldrés ·Palaoios Montes.
'Juan Bautista Ftiuich •••.•.•••••. BdChi. • • • • • • • • • • • • • •• Castellón ••••••••••.•• Juan Bautista Frach Castillo.
Madrid ·16 de marzo de 1899.
..... " ........ ---
POLAVIEJA
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
Excmo.· Sr..: El, Rey (q. D. '.g;), Y en su ·nombre la Rei~
na Regente del Reino, de acaerdo ·con lo informado por la
Asamblea de la rEal y militld.rOrden dA 8fm H'.lrmenegildo,
lIe ha dignado concedl;r á los jdfes y ofioiales'dt>l lf,jéloíto,
COblptendido8 en la siguil.'nte relación, que da principio con
D. Saotiaa'o de Zárate aOllteverde y termina con D. Pedro
Cuev"s Porras, las condecoraciones da la referida Orden qua
se expresan, con la antigüedad que respectivaaaer.te Be les
8efiala.
Da rl'lSll ardan lo digo á V. E. para 8U oonooimiento y
d6máa efeotos. Dios guarde á V.lIJ. muchos 8ñoll. Madrid
16 de llUHZO de 1899.
POLAVIEJA
Sailar Pt6sidente del Consejo Snpremo de Guerra y lIarina
© Ministerio de Defensa
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rOí,nt. ,""",1.. O. Fautiago de Z~ratll y Monteverde ••••• 13 {.brero•. 1898
Otro ••••.••••••. :t Miguel de Solia y Aobarede •••••••••• 14 abril •••• 1898
Infanteria •••••••••••• Otro.••••••••••. :t' Manuel Valeiro Vareh •.•••...•.•••• 28 aovbre.• lR98
Comandante.•••. • Adolfo de Lél! Sa.ntos ............... 2~ idem ••. 1898
C..pítan .•....... :t Angel Jiménez MiraU'1a ••••••••.•••.
Placa •.••.. " •• ,
29 sepbre •• 1894
Oaballería ••••••••..•• 1Comandante •.••. :t Salvador Guzmán Andrés •.••••••••• 19 duero •.• 1~99r.n,o.to ,","n.l :t Raf¡¡,e~ de Vargas Orledo.............. 12 oosyo... 1896
. Otro ............ :t ;roa-quin Arespncocl1aga. Montoro .••.. 2 agosto •• 1898Artillería. • • .. .. .. . • •• O '
LIO. • • •• • ••••• :t Antonio Lóriga y Herrf'ro Dávila ••••. 15 sepbre •• Ü~98
Otro •••••••.•••• :. Gonzalo Carvl1jal Garrido.••.•••••••. 12 octubre. 1898
Guardia Civil. •••••••• ICapitán.••.•.••• :. Gregario de Haro y Haro •.•.•••••••• 2 ;Hcbre •. 1898
Comandante ••••• :t Manuel Murillo Benito •••••••••••••• 5 octubre. 1898
Otrl:' ••••••.••• : • :t Serafin de 8otto y Aguila.r •..••..•••• 25 novbre•• 189
Otro•••••••••••. :t Juan Madrofiero P~nuelas •••••.••••• 1 abril.••• 189
Otro .••. ; .••.••• :t Félix Nbval'ro Almanss •••••.•.•••.• 6 f6brllró .• 1899
Capit~n •...•..•. :t Jo@é Luna Márqu~z................. 24 agosto •• 189
Infantería •.••••...•.. OtIO...•...••.•• • Victor Rey SAez •.•..•.••••.••..•••• 9 -nero ••. l~9Otro .•••••.••••• :. León Quintana Doqut'.••.•••.•'•••••. 26 julio.••• 189
Otro•••••••••••• :t Francisco Mendoza Ducha ••••••••••• 14 dicbre •• 1~9
Otro •••••••••••. • Salvador Heredia Abbad •••.•••••••. 2 mayo••• 189
OGro .•••••••.••. • José López Muúnz................... Crnz............ . 25 HeUl ••• 189Otro.•.••••••••. :t Luis B~rtrán de Li9 y Espena ..•••••• 6 I\~oeto •• 189
Primer teniente .. :t C ~milo Pérez Gonzált'z•••••••••.•.••• 23 ídem ••• 189
Caballería •.•••.•.•••• \Comandante.•••• :t Miguel Valdél'l Maristany •••.•••••••. 13 ídem ••• 1811
~OlrO' ., ••••••••• • Kduardo de Olivar-Copons y Fernánde:t
Artillería............. Ot o Villamil..••••.••...••••.••.••• , . 31 mayo••• 189,r •••••••••••. :t Juan NlJvarro de Palencia y OilBun8 ••• 11 novbre •• 1~9
Otro•••.••••.•.• • Rafael Sierra León ••.••••••..•.••••• 11 Id..m ••• 189
Ingenieros ••. , •••••••• Otro•.••••.••.•• :t JOEé Medina Blusa ..••••••.•..•••••. 30 ~ttem ••• 189
Estado Mayor Ejército .. Teniente coronel .. •. Antonío Díaz B~nzo •••••••••••.••••• 17 febrero.. 1l'19
C.rabineros..•.••••••• Primer teniente •• :t Pedro Onev8s Porras ••••.••.•••••••. 11 novbre •• 189
I r
Madrid 16 de marzo de1899. POLAVIEJA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Raino, de Muerdo con io informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hdrmenegildo, ha te-
nido á bien conoeder al primt'r teniente de Infantería Don
Bernardo Ftnjul Alvsrez, h cru,; de la referida. Orden con la
antigiisdad de 17 de febrero de 1894.
De real orden lo digo á V. E. para en conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde" V. E. muchos afioe. Madrid
16 dé msrzo de 1899.
POJ,A.VIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1 Ilarina.
Señor Capitán gér.eral de ]a séptima región.
Excmo. Sr.: Vista la. instanoia qua V. lll. oursó á este
Ministerio oon BU "scrito de 4 del aotual, promovida por el
@c-ldado del f· gimiento Lanceros de E~pafia, Pedro Sanz
Aliend., en súplica de pensión por aoumulación de cuatro
cruce! del Mérito Militar con distintivo rojo qua posee, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Retl,ente del Reino,
teniendo en cuanta ]0 dispuesto en el arto 49 del reglawfnto
de la Orden, ha tenido á bien cODceder á dicho individuo la
pensión meneual de 7'50 pl;li!etas, que le corresponde por al
expresado conoepto.
De real orden lo digo á V. E. para llU conocimiento y
demáe efectoe-. Dioa guarde ti V. E. muchoa aftas. Ma·
drid 16 de marzo de 1899.
POLA.VIEJA .
Safior Capitán general de Barsos, Nanrra y Vascongadas.
Beñor Ordenador de pa¡oa de Guerra.
Exomo. Sr.: Vista IR inatanoia que V. E. curEó á este
Ministerio con BU ofioio de 26 de noviembre ú:timo, prom:)-
vida por el ~uartiia segundo de la Comandancia del Sur Pe-
dro Martín Martio8z, en súplioa de pensión por aoumulación
de tr61} cruce~ de Mérito Militar que pot.ee, una de.ellas p0n·
!lionada con 2'50 pesetas no vitalicia, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reiea Regente del Reino, teniendo en cuenta
lo prevenido en el arto 49 del regla.mento de la Orden, ha te~
nido á bien conceder ádicho individuo la pensión mensual
de 5 pesetas, que le corresponde por el expresado'concepto.
De real orden lo digo i\ V. E. p'8tS BU conociJniento J
demás efectos. Dioa guarde aV. E. mnchos ahos. Ma-
drid 16 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director general de ]80 Guardia Civil.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
• o
PÉRDIDAS DE MATERIAL, ARMAMKNTO
y MUNIOIONItS
Exomo. Sr.: Visto el expediente administrativo que
V. E. remitió á eilte Ministerio con su escrito da 6 de diciem-
bre de 1898, instruídQ en averiguación de la responsabilidad
t\ que pueda haber lugar por la inutilidad y deterioro del
material técnico, armamento, prendas de vestuario, utensi-
lio y demAs desperfectos ocasionados con motivo.del incen-
dio ocurrido el 19 de julio del citado año, en el local que en
el cuartel de la Montl1ña ocup!\ba el batallón de TelégrlLfoai
reaultando, que el aOQidente fué fortuito é inevitable f que
© Ministerio de Defensa
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QOIlt QJllI .... , ..'I(!.....-__-....~...__• • • • '_!U"."YU"t'.~~..__
Cabos de cornetas
DE:')TINOd
Oo'}'tés.,M"a(lrid 16 de miHi') de 1899.
Relación que se cita
Exomo. Sr.: En vifltl1 del certificado de Il!ltitud expe·
dido á. favor del auxiliar intuillo de oue.rta claE'8 del cuerpo
auxiliar de la Administraoión Illilitf~r Diego Artabal Lllqoe,
sargmto p!ocedente de la segunda brigada ela tropas de Ad·
ministración Militar con d~stino en la segufl.la región, he
tenido por conveniente, en uso de lD8 atribuoiones que me
concede el arto 26 del real deoreto de 18 de enno de 1893
(C, L. núm. 1), concederle el ingnso definitivo en el ex·
prflE'udo ouerpo con la antigüedad de 18 de agClsto del "üo
anterior, en que obtuvo el nombramiento de int'~rino. según
orden de la citada fecha (O. O. núm. 183); debiendo conti-
nuar prestando sua servicios en el punto en que actualmen·
te S6 halla.
Dios gUt'rlc á V. E. muchos afies. Madrid 16 de marzo
de 1899.
El j efe de la Sección,
Mariano del Villar
Exomo. Sañor Ordenlldor da pagos de Guerra.
Exomos. Señores Cl1pitane!3 generalas d-a la segunda, sexta
regi.on~8.
SECOIÓN DE !J)UUUSTRAOIÓN UILITAR
D. Agapito EraBa Jiménez, del regimiento lazantada. de
la Lealttd núm. 30, sI· de la Conatitl1ción núm. 29.
:t Vicente Ptresuelvo López, superllum~rario en el regi-
miento de Caatiíla núm. 16, al batallóp, Cm:adores de
Ciudad RODrigo rÚm. 7.
:t MlIllu"ll Valdés Montsño, 8uperuumtral'io en el regimien-
to de la R}inR núm. 2, Sol de Pavía 1.lúm. 45l.
» Pedro Magg,lión Ginés, 8upernumrrario en el regimisnto
de la Ptll1ileaa núm. 4, al de Mallorca núm. 13.
Sargentos maestros de banda
D. Alfr9do Gómez Sinchez, del iJatallón Cazadores d6 Ver-
gara núm. 18, al reg¡mie~to Infa.ntería de la Reina
núm. 2.
:t E iuardo Aguiar Prado, d~l re~imiento Infanteria de la




Lo. aargentoa maestros de banda y cnb()! de corn6taa qua
Sa exprasan en la siguiente relación, que empifza. con Alfre·
do Gómez Sánchez y termine con Pedro Megallón G,nés, pa-
sarán á prestar sus servicios tí lot! coerpoa que también Be
indicaD, verificándose las correspondientES altas y bajas en
la revista del próxímo mes de abril.
Díos guarde á V. S. muohos afi6S. Madrid 16 de marzo
de 1899. .
El Jefe de la Sección,
Enrique Oorté&
POLAVIEJA.
Señor Cllpitán general de Cast'¡11a la Nll8VA y Extremadura.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
cmCULARES y DISPOSICIONES
4e 11 lIubsool'eta.l'ia '1 Secoiones ~e eate 1tt1ts.later1o '1 de
la.s Direooionea geDeral,.
ee han Henado todos los rEq\1isit~s que previens el regla-
mento de 6 de septiembre de 1882, hallándose el caso com-
prendido en la causa 2.a dt>l arto l~ del mencionll.do regla·
mento, y que acreditado!! los extremos del arto 11 no existe
responllllobilidsd para el cu~rpo, ni persona &1guna dett'rmi·
nada, y vieto también elllrt. 24 del repeti lo reglamento, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente 1el Reino,
ha tenido li bien declarar la irreilponsabilida1 del tm'rpo, y
de las personas ti CUjO cargo establln los tiectos, y en lóU
const.cu~ncia disponer:
1.0 Que los dos mOl'quetones modelo del 74 y el machete
modelo 81, que resultaron deteriorados 136 recompcn~an por
el Parque de Artilleda de eeta corte, con cargo al plan de
labores del material de Artilleda conforme á la regla 4.& de
la real orden de 15 de abril de 1893 (C. L. núm. 113).
2.0 Que, por la Comandl'ncia de Ingenier{l8 de la plaz&,
Be proceda á las reparaciones necesarias de loa de..perfectoB
ocasionados eu el local y qu~ se reponga el materia! técuiao
destruido, todo ello en la forma uglaa:entaria.
3.0 Que las prendas y efectos dtl utenEilio se deu de baja
por la factoria correspondiente en 18 responesbi,idad del
cuerpo.
4.° Que la8 prendas de vestU~lriO destruidas, se den de
baja en el bllt~l1ón de TalégraflJs y BU importa de 83'96 peae·
tas, se carguen al fondo del material del mismo.
De real orden lo d.igo á V. .ID. para sn conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 16 de malZO (le 1899.
Bafior.....
Excmos. Setir,res Capítanea ~eneralea de la plimera, segtlnda,
tercera, sexta y octava regiones. IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE l1A GUERRA
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DE AN'UNCIOS
OBHA~ EN VENTA EN lA ADMINlnRACWN DEl «DlARIü OfiCIAL t Y«COLECCION LEGISLATIVA t
'1 ouyos pedldos han de cllrlglrse al Admln!stradol'.
Del afio 1875, tomo 3.0 , á 2'50 pesa~.
Del ano 1885, tomo3 1.. y 2.°1 á 51d. íd.
Da los a110B 1876, 1379, 1880, 1881, 1887, 1896 Y 1897 lÍo 5 pesetas uno.
1..08 st;:!'lúl'es jefes, oficiales Ó individuos de tropa qua deseen adquirir toda ó parte da la Legis"tacifm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetae mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con 01 Ejército, á 50 céntimOB la linea por inserción. A los anunciantes que
deseen figuren SUB anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificaeión del lO por 100.
Diarw Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
. ......
Las subscripciones particulares podrán luWCI'se en la fonua siguiente:
1.11 A la Oolección Legislati~a, al precio de 2 pa."16tas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.& Al Diario Ofi.cial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu aliía podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.- AllJiarío Oficial y OoZe~ Legis1.atif>fJ, al ídem. de 6 íd. id., Y BU a.lta al Diario Ojit;taZ en cnalquim: td-
meatre y á la (JoZeooi!m legislatiea en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en pr:ill.cipio de trImestre natural, sea cualquiera la fecha de BU alta.
dentro de este período. .
Con la Le(¡i,'J'lacilm corriente se distribuirá la cm.')'".¡Oflondiente á otro flJ!o de lf!. atrasada.
Los pagoi han da verifiCfu'i:le per adelantado. ~ .
1..0& pedidoa y giros, al Admini,¿tl'ador del Diario Oficial y OoleccVm Legis'lat-iom..
APÉNDICE DE 1898
Á LA
LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES
Obra declarada de gru.n utilidad para las Capitanías generales, Gobiernos militares, Cuerpos activos y de reser ¿
va, Zonas de reclutamiento, Cajas de recluta, Academias .militares y personal militar de las Comisiones mixtas, por
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268). •
Se halla á la venta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el P egl tmento.
.....,_._-_.~_. "'_~"_----~-------_'_------------- ..-r
REGLAMEN'1'O ORGANlCO
PARA LAS AC..t~DEMIAS lVIILITARES
de Infante:i&, Cabtlllaría, Artilloda, Ingenieros '1 Ad.m1nlairaoiólt K1Utar.
Aprobado por ,.~ttl detJf'ttto 1.1, 2'1 de oct'l4lw, d, 189'1.
Se halls, á le, venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de María Cristina para huérfanos de 1St Infantería,
e&tablooido en Toledo, y en Ig Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
*'-'~ •••••'~l ..... ,. •• _ .........---........ ._..._._.__... ".,__ ~ ..1 iIot .. _. _
CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Guar-
dia Civil é Infanteria de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEL CUERPO DE OlnOlNAS MILITARES
OOta. ]tremiaela. oon la, Cruz elel Uérito :Milita.r y d.eolarada. de utilidael ]tráoUca. ]tara. todas las unidaeles y ele]tenelen..
oias del :Ejército por real orden de ¡29 de noviembre d.e 1898 (D, O. núm. 268). .
Precio en Madrid, 5 pesotas ejemplar, y 5,50 en provincias, certificado y libre de porte. Los pedidos al autu,
0eres, 6, terc~ro izq,a, Madrid;6.en la Ordenación de pagos de Guerra,"girando á su nombre en letra de fácil cobro.
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